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มาตรฐานทางจริยธรรมตามมาตรา 219 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
2560 เปนกลไกหนึ่งท่ีใชตอการตอสูกับปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบของภาครัฐ  ซ่ึงขณะนี้
ประเทศไทยอยูระหวางการยกรางมาตรฐานทางจริยธรรม  โดยมาตรฐานทางจริยธรรมตอง
สอดคลองกับหลักการแบงแยกอํานาจและอนุมานตามหลักกฎหมายมหาชน  มาตรฐานทางจริยธรรม
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ABSTRACT 
 
The ethical standards according to article 219 of the Constitution of the 
Kingdom of Thailand B.E. 2560 is one of the mechanisms of the State to fight against 
corruption and misconduct in the public sectors.  Meanwhile, Thailand is now in the 
process of drafting the law about the ethical standards.  The ethical standards must 
be consistent with the principle of separation of powers and the principle of public 
law. The ethical standards of the legislative branch and judiciary branch should be 
specific standards of each party. It should be supported with tackling corruption and 
misconduct of the incumbent Ministers of Thailand.  Hence,  Thailand should bring 
the precedent of the Supreme Court of Justice in Criminal Division for Persons 
Holding Political Positions as a norm and adopt experiences from Singapore as a 
role model. In order to get the effective in the ethical experiences, and consistent 
with the behavior of the corrupt practices of incumbent Ministers in Thailand. 
 
Keywords : Ethical Standards, A Person Holding Political Position, Politician, 
The Constitution of the Kingdom of Thailand, Corruption and Misconduct, Corruption. 
 
บทนํา  




ดวยกัน  แตเพราะประเทศหรือรัฐมีสถานะเปนนิติบุคคลตามกฎหมายมหาชน  รัฐจึงไมมีสภาพ
ดังเชนมนุษยผูทรงสิทธิตามกฎหมาย  รัฐเปนเพียงบุคคลสมมุติตามกฎหมาย การปฏิบัติภารกิจของ
รัฐจําเปนตองกระทําโดยเจาหนาท่ีรัฐ หนวยราชการ องคกรของรัฐ หรือผูดํารงตําแหนงในองคกร
ภาครัฐ  โดยการกระทําของบุคคลเหลานี้เปนการกระทําของรัฐ  เพ่ือปองกันไมใหบุคคลเหลานี้ใช
อํานาจในทางมิชอบ  การปกครองระบอบเสรีนิยมประชาธิปไตยไดนําหลักการแบงแยกอํานาจมาใช  
รัฐสมัยใหมจึงแบงผูใชอํานาจอธิปไตยตามกฎหมายเปนสามสวน  ฝายนิติบัญญัติเปนผูตรากฎหมาย  
ฝายบริหารเปนผูบังคับใชกฎหมาย  ฝายตุลาการเปนผูตรวจสอบการใชอํานาจตามกฎหมาย            
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บทความ  รองศาสตราจารย ดร. ทวีพฤทธ์ิ ศิริศักดิ์บรรจง 
ท้ังสามฝายตางปฏิบัติหนาท่ีและมีสวนสําคัญตอการรักษาสมดุล (check and balance)  เพ่ือการ
ตรวจสอบและคานอํานาจซ่ึงกันและกัน  ซ่ึงในอดีตวิธีการนี้รับประกันไดวาผูปกครองไมใชอํานาจ
ตามอําเภอใจและแสวงหาประโยชนเพ่ือตน 
อยางไรก็ตาม สําหรับประเทศไทยการใชหลักแบงแยกอํานาจและการรักษาสมดุล (check 
and balance) อาจไมเพียงพอตอการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจาหนาท่ีรัฐ หนวย
ราชการ องคกรของรัฐ หรือผูดํารงตําแหนงในองคกรภาครัฐ  เพราะสภาพการทุจริตและประพฤติ            
มิชอบยังเกิดข้ึนอยางตอเนื่อง  สภาพเชนนี้ยืนยันไดจากขอมูลเผยแพรภาพลักษณคอรรัปชันของ
ประเทศไทยประจําป 2015 โดยองคกรเพ่ือความโปรงใสนานาชาติ (Transparency International) 
วา ความโปรงใสของประเทศไทยอยูในลําดับท่ี 76 จาก 168 ประเทศท่ัวโลก (ไทยพับลิกา, 2016) 
รวมกับนับแตป 2540 ท่ีเริ่มกอตั้งศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผูดํารงตําแหนงทางการเมืองถึงปจจุบัน  
ศาลมีคําพิพากษาคดีจํานวนมาก ซ่ึงผูตองคําพิพากษามีตั้งแตระดับนายกรัฐมนตรีลงมาถึงเจาหนาท่ี
รัฐ  เชน คดีหมายเลขแดงท่ี อม. 1/2553 คดีขอใหทรัพยสินตกเปนของแผนดินของพันตํารวจโท
ทักษิณ  ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรี  หรือคดีหมายเลขแดงท่ี อม.1/2546 ขอใหทรัพยสินของ              
นายรักเกียรติ  สุขธนะ อดีตรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขและนางสุรกัญญาภริยาตกเปนของ
แผนดิน  เปนตน 
จวบจนวันท่ี 7 สิงหาคม พ.ศ. 2559  ชาวไทยไดมีประชามติเสียงขางมากยอมรับรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560  ประกอบกับเจตนารมณสําคัญของรัฐธรรมนูญฉบับนี้คือ
การปราบโกง ทําใหคณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญไดสรางกลไกตางๆ เพ่ิมเติมลงในรัฐธรรมนูญฉบับนี้  
โดยเฉพาะอยางยิ่งการบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรมตามมาตรา 219 ของรัฐธรรมนูญฉบับนี้ 
(มาตรา 219 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560) ซ่ึงมาตรฐานทางจริยธรรมนี้ใช
กับทุกภาคฝายท่ีเก่ียวกับอํานาจรัฐ  แตบทความนี้เลือกเสนอเฉพาะมาตรฐานจริยธรรมของผูดํารง
ตําแหนงรัฐมนตรี  เพราะเล็งเห็นวา ผูดํารงตําแหนงรัฐมนตรีเปนผูใชอํานาจฝายบริหาร  การใช
อํานาจฝายบริหารมีท้ังการวางนโยบายแหงรัฐและการติดตอกับภาคเอกชน ท้ังหมดนี้ลวนสราง
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2. มาตรฐานทางจริยธรรมของผูดํารงตําแหนงรัฐมนตรีตามการปฏิบัติคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. กอนมาตรา 219 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2559 เกิดข้ึน 
 กอนป 2559 ประเทศไทยไมปรากฏประมวลจริยธรรมหรือมาตรฐานทางจริยธรรม
ของผูดํารงตําแหนงรัฐมนตรี  แตประเทศไทยใชกฎหมายหลายฉบับ ไมวาพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ. 2542  ประกาศคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ เรื่องหลักเกณฑการรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดโดย
ธรรมจรรยาของเจาหนาท่ีรัฐ  พ.ศ. 2542  ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการใหหรือรับ
ของขวัญของเจาหนาท่ีรัฐ  พ.ศ. 2544  เพ่ือควบคุมมาตรฐานทางจริยธรรมของผูดํารงตําแหนง
รัฐมนตรีและดําเนินคดีแกผูทุจริตประพฤติมิชอบตามกฎหมาย 
 ขณะเดียวกันประเทศไทยมีองคกรอิสระตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ  เพ่ือทํา
หนาท่ีเก่ียวกับจริยธรรมของเจาหนาท่ีรัฐและดําเนินคดีแกผูทุจริตประพฤติมิชอบตามกฎหมาย                
ซ่ึงรัฐมนตรีนับเปนเจาหนาท่ีรัฐตามกฎหมาย  โดยองคกรอิสระดังกลาวคือคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ หรือชื่อยอคณะกรรมการ ป.ป.ช. (คณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ, 2555, น. 1) คณะกรรมการ ป.ป.ช.นี้ มีหนาท่ีโดยตรงตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 และท่ี
แกไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2550 
 เม่ือพิจารณาสาระสําคัญของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ. 2542  ประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตแหงชาติเรื่อง  หลักเกณฑการรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดโดยธรรมจรรยาของเจาหนาท่ีรัฐ  
พ.ศ. 2542  ระเบียบสํานักนายรัฐมนตรีวาดวยการใหหรือรับของขวัญของเจาหนาท่ีรัฐ พ.ศ. 2544 
แลว  กฎหมายท้ังสามฉบับมีเนื้อหาเก่ียวของกับการประพฤติปฏิบัติของเจาหนาท่ีรัฐรวมถึงรัฐมนตรี  
รัฐมนตรีตองยื่นบัญชีทรัพยสินและหนี้สินของตน คูสมรส บุตรท่ียังไมบรรลุนิติภาวะ  การปฏิบัติ
หนาท่ีก็ตองไมมีผลประโยชนทับซอนกับประโยชนสวนบุคคล การไมรับของขวัญตามท่ีกฎหมาย
กําหนด ซ่ึงหากรัฐมนตรีรายใดไมปฏิบัติตามกฎหมายท้ังสามฉบับ คณะกรรมการ ป.ป.ช.มีหนาท่ี
สอบสวนการกระทําผิดของรัฐมนตรี และหากคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติวา รัฐมนตรีดังกลาวกระทํา
ผิดกฎหมาย ไมวาร่ํารวยผิดปกติ ทุจริตประพฤติมิชอบ รัฐมนตรีนั้นตองรับโทษตามกฎหมาย  ซ่ึงโทษ
นี้มีโทษทางการเมืองคือการถอดถอนจากตําแหนงรัฐมนตรี การตัดสิทธิเลือกตั้ง  และรัฐมนตรี
ดังกลาวยังตองรับโทษทางอาญาตามกฎหมาย  โดยคดีนี้อยูในเขตอํานาจศาลฎีกาแผนกคดีอาญา             
ผูดํารงตําแหนงทางการเมืองตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2550 
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สาธารณะกับประโยชนของผูดํารงตําแหนงรัฐมนตรี ภายใตมาตรา 103 พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2550 รัฐมนตรีตองไมปฏิบัติตาม               
ขอหามสําคัญสามประการ (ป.ป.ช., 2555, น. 1) 
 1. หามเปนคูสัญญาหรือมีสวนไดเสียในสัญญาท่ีทํากับหนวยงานของรัฐท่ีเจาหนาท่ี
ของรัฐผูนั้นปฏิบัติหนาท่ีในฐานะท่ีเปนเจาหนาท่ีของรัฐซ่ึงมีอํานาจกํากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ 
หรือดําเนินคดี 
 2. หามรับสัมปทานหรือคงถือไวซ่ึงสัมปทานจากรัฐ หนวยราชการ หนวยงานของรัฐ 




 3. หามเขาไปมีสวนไดเสียในฐานะเปนกรรมการ ท่ีปรึกษา ตัวแทน พนักงานหรือ




 กรณีท่ีสอง มาตรฐานทางจริยธรรมการรับทรัพยสินหรือประโยชน อ่ืนของ                
ผูดํารงตําแหนงรัฐมนตรี ภายใตประกาศเรื่องหลักเกณฑการรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดโดย
ธรรมจรรยาของเจาหนาท่ีรัฐ  พ.ศ. 2543 และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการใหหรือรับ
ของขวัญของเจาหนาท่ีของรัฐ พ.ศ. 2544  ประกาศและระเบียบดังกลาวบัญญัติขอหามรับทรัพยสิน
หรือประโยชนอ่ืนใดโดยธรรมจรรยาของผูดํารงตําแหนงรัฐมนตรีและเจาหนาท่ีรัฐ และขอยกเวน  
เพ่ือรัฐมนตรีและเจาหนาท่ีรัฐสามารถรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดโดยธรรมจรรยาไดสาม
ประการ (วิชา, 2551, น. 45) 
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 ประการแรก การรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดจากญาติ ซ่ึงใหโดยเสนหาตาม
จํานวนเหมาะสมตามฐานานุรูป 





รัฐมนตรีท่ีเกิดข้ึนดวยผลของกฎหมายขางตนถูกใชกับญาติ ญาตินี้หมายถึงผูบุพการี ผูสืบสันดาน                   
พ่ีนองรวมบิดามารดาหรือรวมบิดาหรือมารดาเดียวกัน ลุง ปา นา อา คูสมรส  ผูบุพการีหรือ
ผูสืบสันดานของคูสมรส  บุตรบุญธรรมหรือผูรับบุตรบุญธรรมตามประกาศของคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
เรื่องหลักเกณฑการรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใด โดยธรรมจรรยาของเจาหนาท่ีรัฐ พ.ศ. 2543 
 นอกจากมาตรฐานทางจริยธรรมท่ีเกิดข้ึนดวยผลของกฎหมายขางตนแลว ประเทศ
ไทยยังไมเคยใชมาตรฐานทางจริยธรรมท่ีเปนขอกําหนดความประพฤติการปฏิบัติตน ท้ัง ๆ ท่ีคําวา 




ประพฤติดานตาง ๆ เพ่ือปองปรามพฤติกรรมท่ีไมเหมาะสมและอาจเปนภัยอันตรายตอประเทศ เชน 
การติดการพนัน การซ้ือบริการทางเพศ  เปนตน 
 เบื้องตนผูเขียนมีความเห็นวา มาตรฐานทางจริยธรรมของผูดํารงตําแหนงรัฐมนตรีมี








ท่ี อม.1/2546 ขอใหทรัพยสินของนายรักเกียรติ สุขธนะ อดีตรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข
และนางสุรกัญญา ภริยาตกเปนของแผนดิน ซ่ึงปรากฏในขอเท็จจริงแหงคดีวา กอนป 2546             
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นายรักเกียรติ อดีตรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขควรถูกถอนออกจากตําแหนง ตามท่ี                   
นายรักเกียรติ อางวาตนเลนการพนัน จนตนไดรับเงินจํานวนมาก กรณีเชนนี้ไมควรรอตอเนื่องมาถึง
ป 2546 จนคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดสอบสวนและนําไปสูการฟองคดี จนศาลมีคําพิพากษาคดี
หมายเลขแดงท่ี อม.1/2546 วานายรักเกียรติ อดีตรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขทุจริตและ




 สําหรับกระบวนการดําเนินการตามมาตรฐานจริยธรรมตามรัฐธรรมนูญ                       
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 รัฐธรรมนูญฉบับนี้ใหเริ่มตนจากคณะกรรมการ ป.ป.ช.                      
ไตสวนการละเมิดจริยธรรม  เม่ือคณะกรรมการ ป.ป.ช.ไตสวนเสร็จ คณะกรรมการ ป.ป.ช.สงเรื่องสู
ศาลรัฐธรรมนูญ 17*** เพ่ือการพิจารณาคดีวา รัฐมนตรีหรือผูกระทําผิดมาตรฐานทางจริยธรรมกระทํา
ผิดและขัดมาตรฐานจริยธรรมรายแรงหรือไม ท้ังหมดนี้เปนภาพรวมของมาตรฐานทางจริยธรรมและ








ผิดตามกฎหมาย ซ่ึงฝายตุลาการเปนผูใชอํานาจสวนนี ้ (พรสันต เลี้ยงบุญเลิศชัย) 
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3. มาตรฐานจริยธรรมของผูดํารงตําแหนงรัฐมนตรีของประเทศสิงคโปร 
 ปจจุบันประเทศสิงคโปรใชท้ังมาตรการทางกฎหมายและมาตรฐานทางจริยธรรม
ตามสมุดคูมือของรัฐ ค.ศ. 2006 (Government Instructional Manual, 2006 : IM) เพ่ือปราบ 
ปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ จนประเทศสิงคโปรมีภาพลักษณคอรรัปชันต่ําสุดในกลุมประชาคม
อาเซียน และความโปรงใสในภาครัฐของประเทศสิงคโปรเปนอันดับท่ี 8 ของโลกจาก 168 ประเทศ
ท่ัวโลกตามขอมูลองคกรเพ่ือความโปรงใสนานาชาติ (Transparency International) ขณะท่ี
ประเทศไทยกลับอยูอันดับท่ี 76 ตามขอมูลองคกรเพ่ือความโปรงใสนานาชาติ (ไทยพับลิกา, 2016)  
ซ่ึงขอมูลองคกรท่ีปฏิบัติหนาท่ีเก่ียวกับการปราบปรามการทุจริตและมาตรฐานจริยธรรมของผูดํารง
ตําแหนงรัฐมนตรีประเทศสิงคโปรมีดังนี้ 
 สวนแรก องคกรปราบปรามการทุจริตของประเทศสิงคโปร คือสํานักงานสืบสวน
การทุจริตคอรรัปชัน (Corruption Practices Investigation Bureau - CPIB) เปนหนวยงานท่ีมี
อํานาจปองกันและปราบกรามการกระทําการทุจริตคอรรัปชันท่ีเปนอิสระจากฝายการเมือง และ
สํานักงานสืบสวนการทุจริตคอรรัปชันมีกรอบการดําเนินงานควบคุมการทุจริตท่ีเรียกวา “วิหารแหง







ท่ีมา กองการจัดการวารสารวิชาการ ป.ป.ช., การตอตานการทุจริตของประเทศสิงคโปร, วารสารวิชาการ 
ป.ป.ช. 3,1, (มกราคม 2553), หนา.181. 
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 สวนท่ีสอง มาตรการกฎหมายและมาตรฐานทางจริยธรรมเพ่ือเปนการปองกัน
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจาหนารัฐและผูดํารงตําแหนงรัฐมนตรี ซ่ึงสํานักงาน
สืบสวนการทุจริตคอรรัปชันมีการดําเนินการ ดังนี้ (กองการจัดการฯ, 2553,  น. 181-182) 
 กลุมแรก มาตรการกฎหมายปองกันการทุจริตคอรรัปชันของประเทศสิงคโปร
ประกอบดวยกฎหมาย 2 ฉบับ คือกฎหมายวาดวยการปองกันการทุจริตคอรรัปชัน  ค.ศ. 1960 แกไข
เพ่ิมเติม ค.ศ. 2002 (Prevention of  Corruption Act 2002 - PCA) และกฎหมายวาดวยการ
ทุจริตคอรรัปชัน การซ้ือขายยาเสพติด และอาชญากรรมรุนแรงอ่ืน (การริบทรัพย) ค.ศ. 1993 แกไข
เพ่ิมเติม ค.ศ. 2001 (Corruption, Drug Trafficking and Other Serious Crimes (Confiscation 
of Benefits) Act 2001) 







ปฏิบัต ิปจจุบนัประเทศสิงคโปรใชกฎหมายวาดวยการปองกันการทุจริตคอรรัปชัน ค.ศ. 1960 แกไข
เพ่ิมเติม ค.ศ. 2002 และกฎหมายวาดวยการทุจริตคอรรัปชัน การซ้ือขายยาเสพติด และ
อาชญากรรมรุนแรงอ่ืน (การริบทรัพย) ค.ศ. 1993 แกไขเพ่ิมเติม ค.ศ. 2001 ภายใตวัตถุประสงค
ปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และเพ่ือท่ีเจาหนาท่ีรัฐสามารถปฏิบัติตาม
กฎหมายไดโดยสะดวก มาตรการทางกฎหมายท้ังสองจึงถูกนําไปบรรจุไวในสมุดคูมือของรัฐ                   
ค.ศ. 2006 (Government Instructional Manual, 2006 : IM) 
 เม่ือพิจารณารายละเอียดในสมุดคูมือของรัฐ ค.ศ. 2006  รัฐมนตรีในฐานะเจาหนาท่ี
รัฐตองปฏิบัติหนาท่ีตามกฎหมายบนหลักความโปรงใส การใชงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ               
การเปดกวางและยุติธรรมตอการแขงขัน ซ่ึงกฎหมายไดบัญญัติขอหามไวหลายประการ และผูดํารง
ตําแหนงรัฐมนตรีตองปฏิบัติตามอยางเขมงวด เชน (Hin, 2016) 
 - หามเจาหนาท่ีรัฐกูยืมเงินหรือตกอยูภายใตขอผูกมัดทางการเงินใด ๆ กับผูท่ีตอง
ติดตอหรือเก่ียวของกับหนาท่ีในราชการ 
 - เจาหนาท่ีรัฐไมสามารถคํ้าประกันหนี้หรือความรับมากกวา 3 ครั้งหรือสามเทาของ
เงินเดือนของเจาหนาท่ี 
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 - เจาหนาท่ีรัฐไมสามารถใชขอมูลภาครัฐ เพ่ือแสวงหาประโยชนสวนตัว 




 - หามเจาหนาท่ีรัฐรับกิจกรรมความบันเทิงหรือการแสดงในรูปแบบใด ๆ ท่ีมาจาก
ความเปนสมาชิกท่ัวไปของเอกชน 




รัฐมนตรี ประเทศสิงคโปรจึงนําการจัดซ้ือจัดจางผานระบบอิเล็คทรอนิกสมาใช ภาคเอกชนจึงมี  
ความเสมอภาคเขาประมูลงาน การจัดซ้ือจางภาครัฐ และ Ministers and Heads of Government 
departments ไดวางมาตรการเพ่ิมเติม เพ่ือลดโอกาสเจาหนาท่ีรัฐ และไมใหเจาหนาท่ีรัฐเก่ียวของ
กับการทุจริตและประพฤติมิชอบ มาตรการเหลานี้มีหลายประการ เชน การแสดงตัวของเจาหนาท่ีรัฐ  
การบริหารจัดการราชการอยางเขมงวดและการบันทึกประวัติประสิทธิภาพการทํางานของเจาหนาท่ี
รัฐ และความโปรงใสของงานบริการประชาชน การไมเรียกรับสิ่งใดจากประชาชนผูรับบริการ                
การมอบเงินเดือนตามปกติแกเจาหนาท่ีรัฐ  ซ่ึงเงินเดือนนี้ตองเพียงพอตอการดํารงชีวิต เปนตน   
(Hin, 2016) 
 กลุมท่ีสอง ประมวลจริยธรรมของรัฐมนตรีประเทศสิงคโปรฉบับวันท่ี 4 กรกฎาคม  
ค.ศ. 2005  ประมวลจริยธรรมฉบับนี้ใหความสําคัญเรื่องการรับของขวัญและบริการ ดังปรากฏตาม
ขอ 6 ประมวลจริยธรรมของรัฐมนตรีวา หามรัฐมนตรีรวมถึงคูสมรส บุตรและผูท่ีอยูในความปกครอง
ของรัฐมนตรีรับของขวัญและบริการท่ีขัดแยงกับการทําหนาท่ีในตําแหนงรัฐมนตรี โดยของขวัญและ
บริการนี้รวมถึงผลประโยชนท่ีจับตองไมได การอํานวยความสะดวก การเลี้ยงรับรอง สัมปทาน หรือ
บริการใด ๆ 
 ขณะท่ีขอ 6.4 ประมวลจริยธรรมของรัฐมนตรีประเทศสิงคโปรเปนขอยกเวน  เพ่ือ
รัฐมนตรีรับของขวัญและบริการไดตามประมวลจริยธรรมฉบับนี้  ดังนี้ (กองการจัดการฯ, 2553, น. 183) 
 (a) ของขวัญจากครอบครัว หรือเพ่ือนในระดับของวิญูชน 
 (b) ของขวัญซ่ึงไมเก่ียวของกับตําแหนงรัฐมนตรีอยางชัดเจน 
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 (c) ของขวัญซ่ึงไมไดมีอิทธิพลตอการทํางานในตําแหนงรัฐมนตรี เชน ของขวัญตาม
เทศกาลซ่ึงไมไดมีราคาสูง เชน ปฏิทินหรือไดอารี่ของหนวยงาน หรือการรับรองตามธรรมเนียม
ประเพณีซ่ึงเปนพฤติการณท่ีปกติและพอประมาณ เปนตน 
 นอกจากนี้ขอ 6.4 ประมวลจริยธรรมรัฐมนตรีบัญญัติวา รัฐมนตรีและสมาชิกใน
ครอบครัวตองปฏิเสธท่ีจะรับของขวัญนั้นและรีบสงคืนใหแกผูท่ีใหของนั้นโดยไมชักชา หากเปนการ
ยากท่ีจะสงคืนแกผูนั้น รัฐมนตรีนํามาสงแกปลัดกระทรวงของกระทรวงซ่ึงรัฐมนตรีผูนั้นสังกัดอยู  
เวนแตหากผูรับตองการท่ีจะเก็บของขวัญนั้นไวก็ใหซ้ือตอจากรัฐบาลในราคา ซ่ึงทางการจะเปนผู
ประเมินราคา แตถาของขวัญของกํานัลมีมูลคาตํ่ากวา 50 ดอลลารสิงคโปร  ผูรับจะไดรับอนุญาตให
เก็บของขวัญนั้นไว โดยไมตองเสียเงินแตอยางใด รวมถึงกรณีปลัดกระทรวงเห็นวา ของกํานัลเปน
ประโยชนในการทํางานในตําแหนงรัฐมนตรี โดยเปนประโยชนในทางราชการ ผูรับก็สามารถเก็บไวได




ของขวัญนี้เปนเชนเดียวกันกับประมวลจริยธรรมเจาหนาท่ีรัฐ (กองการจัดการฯ, 2553, น. 183) 
 ขณะท่ีขอ 1 ประมวลจริยธรรมของรัฐมนตรีระบุวา รัฐมนตรีตองเปดเผย
ผลประโยชนสวนตนตาง ๆ เพ่ือปองกันการทุจริตคอรรัปชันอยางมีประสิทธิภาพ และหลีกเลี่ยง
ผลประโยชนทับซอนระหวางประโยชนสวนตัวกับความรับผิดชอบตอสาธารณะ เม่ือรัฐมนตรีทุกคน
ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนง รัฐมนตรีตองเปดเผยท่ีมาของรายไดซ่ึงนอกเหนือไปจากเงินเดือนและ
ทรัพยสินหนี้สิน โดยทรัพยสินของรัฐมนตรี ดังกลาวรวมถึงทรัพยสินทางการเ งิน ท้ังหมด 
อสังหาริมทรัพย ผลประโยชนในบริษัทหรือการปฏิบัติงานวิชาชีพใด ๆ และการเปดเผยหนี้สินท้ังหมด
ไมวาจะเปนการกูหรือการคํ้าประกันหรือการจํานอง การเปดเผยนั้นตองเปนโดยลับ ซ่ึงรัฐมนตรีตอง
ยื่นตอประธานาธิบดีผานทางนายกรัฐมนตรี (กองการจัดการฯ, 2553, น. 183) 
 อีกท้ัง ผูเขียนพบวา ประเทศสิงคโปรประสบความสําเร็จตอการปองกันปราบปราม
การทุจริตประพฤติมิชอบของเจาหนาท่ีรัฐและผูดํารงตําแหนงรัฐมนตรี เพราะการเรียนรูจาก
ประสบการณในอดีต รวมกับความรวมมือของสี่ภาคสวน เริ่มตนจากผูนําประเทศ เจาหนาท่ีรัฐ 
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องคกรตอตานการคอรรัปชัน (Anti-Corruption Agency - ACA) ท่ีปฏิบัติงานอยางเปนอิสระ
ปราศจากการครอบงําจากนักการเมือง การลดโอกาสการคอรรัปชันของหนวยราชการภาครัฐ ดวย
กิจกรรมอาสาสมัครตรวจตราการทุจริตและประพฤติมิชอบ และการมอบเงินเดือนคาตอบแทนท่ี
พอเพียงตอการครองชีพแกเจาหนาท่ีรัฐและรัฐมนตรี (Quah, 2001, pp. 34-35) 
 ดวยเหตุนี้ความสําเร็จตอการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเจาหนาท่ีรัฐและผูดํารงตําแหนงรัฐมนตรีประเทศสิงคโปรเกิดข้ึนจากความมุงม่ันจริงจังของท้ัง




4. วิเคราะหมาตรฐานจริยธรรมของผูดํารงตําแหนงรัฐมนตรีท่ีสอดคลองกับมาตรา 219 
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช 2560 
 ผลการวิเคราะหมาตรฐานจริยธรรมของผูดํารงตําแหนงรัฐมนตรีท่ีควรจะเกิดข้ึน
ตามมาตรา 219 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 บทความฉบับนี้มีความเห็น
สามประเด็นใหญ ๆ คือ 
 ประเด็นแรก  มาตรฐานทางจริยธรรมของผูดํารงตําแหนงรัฐมนตรีตามมาตรา 219 
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ควรเปนมาตรฐานทางจริยธรรมเฉพาะ
รัฐมนตรี มาตรฐานทางจริยธรรมควรแยกจากมาตรฐานจริยธรรมของผูดํารงตําแหนงในศาล
รัฐธรรมนูญและองคกรอิสระ ผูวาการตรวจเงินแผนดินและหัวหนาหนวยงานธุรการของศาล
รัฐธรรมนูญและองคกรอิสระ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา เพราะรัฐมนตรีเปนฝาย
บริหารและการปฏิบัติหนาท่ีแตกตางจากฝายนิติบัญญัติ ฝายตุลาการ 
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เปนขอกําหนดความประพฤติ ซ่ึงมาตรฐานดังกลาวมีเนื้อหาเก่ียวของกับการประพฤติ การปฏิบัติตน  
ศีลธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีทางการเมือง ในฐานะรัฐมนตรีเปนบุคคลตัวอยางของประเทศ  
โดยประเทศไทยสามารถรางข้ึนจากประสบการณการทุจริตประพฤติมิชอบตามคําพิพากษาศาลฎีกา
แผนกคดีอาญาทางการเมืองตาง ๆ เชน ขอหามการเลนการพนันมาจากคําพิพากษาคดีหมายเลขแดง
ท่ี อม.1/2546 ของนายรักเกียรติ อดีตรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข  เปนตน 
 อีกท้ัง  รางมาตรฐานทางจริยธรรมขางตนสามารถนําแนวทางตามสมุดคูมือของรัฐ 
ค.ศ. 2006 ไมวาการหามกูยืมเงินหรือตกอยูภายใตขอผูกมัดทางการเงิน การคํ้าประกันหนี้หรือความ
รับมากกวา 3 ครั้งหรือ 3 เทาของเงินเดือนของเจาหนาท่ี หรือขอหามใชขอมูลภาครัฐแสวงหา
ประโยชนสวนตัว รวมกับขอ 1 ประมวลจริยธรรมของรัฐมนตรีประเทศสิงคโปรมาใช เพ่ือการเปดเผย
ท่ีมาของรายไดซ่ึงนอกเหนือไปจากเงินเดือนและทรัพยสินหนี้สิน โดยทรัพยสินของรัฐมนตรีดังกลาว
รวมถึงทรัพยสินทางการเงินท้ังหมด อสังหาริมทรัพย ผลประโยชนในบริษัทหรือการปฏิบัติงาน
วิชาชีพใด ๆ แตโทษนั้นควรเปนโทษท่ีเก่ียวกับการใชอํานาจทางการเมืองไมใชโทษอาญา ผลคือ
รัฐมนตรีถูกถอดถอนออกจากตําแหนง เหตุจากการหมดความนาเชื่อถือ ความไววางใจตอการปฏิบัติ
หนาท่ีหรือการใชอํานาจรัฐตอไป ซ่ึงแนวทางเชนนี้สอดคลองกับการใชประมวลจริยธรรมรัฐมนตรี
ประเทศสิงคโปรฉบับวันท่ี 4 กรกฎาคม ค.ศ. 2005 ท่ีไมมีบทบัญญัติลงโทษทางอาญา 
 เนื้อหาอีกสวนหนึ่งของมาตรฐานทางจริยธรรมผูดํารงตําแหนงรัฐมนตรีเปน
ขอกําหนดความประพฤติท่ีมีความผิดตามกฎหมายไทยฉบับตาง ๆ ไมวากอนกฎหมายดังกลาวเกิดข้ึน
กอนหรือหลังจากมาตรา 219 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 เชน 
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542  
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ประมวลกฎหมายอาญา เปนตน และเม่ือความผิดสวนนี้เปนการฝาฝนบทบัญญัติกฎหมาย อํานาจใน
การตรวจสอบอยูท่ีฝายตุลาการ แตโทษท่ีไดรับควรเปนไปตามหลักไมมีความผิด ไมมีโทษ โดยไมมี
กฎหมาย  โดยโทษท่ีไดรับตองไมมีผลบังคับใชยอนหลัง กอนการกระทําผิดเกิดข้ึน รวมท้ังโทษสูงสุด
ของความผิดสวนนี้ควรเปนโทษประหารชีวิตดังเชนท่ีประเทศสิงคโปรกําหนด 
 นอกจากนี้ มาตรฐานจริยธรรมท่ีเกิดข้ึนควรบรรจุขอยกเวนความผิด กรณีรัฐมนตรี
รับของขวัญตามธรรมจรรยาไว ซ่ึงขอยกเวนนี้สามารถนําประกาศเรื่องหลักเกณฑการรับทรัพยสิน
หรือประโยชนอ่ืนใดโดยธรรมจรรยาของเจาหนาท่ีรัฐ พ.ศ. 2543 และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวา
ดวยการใหหรือรับของขวัญของเจาหนาท่ีของรัฐ พ.ศ. 2544 มาใช  แตเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
บังคับใชมาตรฐานทางจริยธรรมฉบับนี้ และเปนไปตามหลักความไดสัดสวน รัฐมนตรีตามมาตรฐาน
ทางจริยธรรมฉบับนี้ตองแจงการรับของขวัญกับคณะกรรมการ ป.ป.ช. และรัฐมนตรีมีสิทธิปฏิเสธไม







ทางรัฐบาล (acte de gouvernement) และรัฐมนตรียังมีการกระทําทางปกครอง การกระทํา
ดังกลาวอยูในอํานาจศาลปกครอง รวมท้ังเม่ือรัฐมนตรีกระทําละเมิดตอบุคคลอ่ืน รัฐมนตรีอาจมี




ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 
 ผูเขียนเชื่อวา มาตรฐานทางจริยธรรมของผูดํารงตําแหนงรัฐมนตรีมาตรา 219 




กฎหมาย รวมกับความพยายามลดโอกาสการทุจริตประพฤติมิชอบของรัฐมนตรีและเจาหนาท่ีรัฐ  ไม
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บทความ  รองศาสตราจารย ดร. ทวีพฤทธ์ิ ศิริศักดิ์บรรจง 
วาการมอบเงินเดือนคาตอบแทนท่ีเหมาะสมกับการดํารงชีพ การใชอาสาสมัครตรวจสอบการทํางาน
ภาครัฐรวมกับการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ป.ป.ช. การวางหลักประกันความเปนอิสระของ
คณะกรรมการ ป.ป.ช.  
 
5. บทสรุป 
 ทายสุดมาตรฐานทางจริยธรรมของผูดํารงตําแหนงรัฐมนตรีตามมาตรา 219 




อํานาจทางการเมืองของฝายบริหาร ซ่ึงรัฐมนตรีผูกระทําผิดยอมไดรับโทษถอดถอนออกจากตําแหนง  
รวมท้ังมาตรฐานทางจริยธรรมของผูดํารงตําแหนงรัฐมนตรีควรมีเนื้อหาเก่ียวของกับความผิดตาม
กฎหมายไทยฉบับตาง ๆ  ซ่ึงโทษในเนื้อหาสวนนี้เปนอํานาจทางกฎหมาย ฝายตุลาการเปนผูใช
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